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BİYOGÜVENLİK HEMEN ŞİMDİ, GIDA TOHUM HAKTIR 
MISIR BALONU TÜRKİYE TURUNA ÇIKIYOR
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) karşı uzun yıllardır etkin biçimde mücadele veren  GDO'ya Hayır 
Platformu bileşenleri Ekoloji Kolektifi, Ziraat Mühendisleri, çevre Mühendisleri Odası, Tüketici Hakları Derneği, 
Çiftçi Sendikaları, EKODER, Ankara Barosu gibi  kurumlarla birlikte "Gıda Tohum Haktır, Biyogüvenlik Hemen 
Şimdi"  kampanyasını başlattı.
Kampanya için yapılan basın açıklamasında Canlı yaşamında gereksinim duyulan birincil maddenin gıda, gıda için 
gereksinim duyulan birincil üretim alanının tarım, tarım için gereksinim duyulan öğelerin ise toprak, su ve tohum 
olduğu,  Toprak, su ve tohumdan bir tanesi eksik ise gıdanın olmayacağı, gıda olmaz ise canlıların da  olmayacağı 
vurgulandı.
Biyogüvenlik hemen şimdi kampanyası için hazırlanan eylem takvimine göre,  12.04.2008 tarihlerinde Prof. Dr. Murat 
Akçelik, Prof. Dr. Murat Özgen, 19.04.2008 tarihlerinde Prof. Dr. Nükhet Turgut ve Prof. Dr. Hakan Yardımcı'nın 
katılacağı ve hem mevcut biyogüvenlik taslağı hem de nasıl bir biyogüvenlik yasası olması konularının ayrıntılı 
şekilde değerlendirileceği biyogüvenlik çalıştayı yapılacak. Ankara Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 
çalıştay sonucunda halktan, tarımdan, çiftçiden ve ekolojiden yana bir içerikle Biyogüvenlik Yasası hazırlanacak ve 
Meclise sunulacak.
10-11 Mayıs 2008 tarihlerinde ise Gıda Egemenliği ve Biyogüvenlik Forumu düzenlenecek. Forumda tohumun ve 
gıdanın hakça paylaşılması, gıdanın demokratikleştirilmesinin ve halkın gıda üzerinde egemenlik hakkını nasıl 
kurabileceğini tartışılacak. Uluslararası bir katılımla gerçekleşecek çalışmanın ikinci gününde de tohum hakkı, halk 
sağlığı, gıda egemenliği ve biyogüvenlik konularında atölye çalışmaları yapılacak.
Kampanya Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde gezdirilecek Mısır Balonu ile de ülkemize son yıllarda giren 
genetiği değiştirilmiş organizmalara ve Cargill işletmesinin hukuka aykırılığına dikkat çekilerek son bulacak.
İlgilisine Not: Cargill adlı ABD şirketi Bursa'da tarım arazisi üzerine kurulmuştur ve hakkında kapatılmasına ilişkin 
birden fazla yargı kararı olmasına karşın faaliyetlerine hala devam etmektedir. Hükümet 26.03.2008 tarihinde Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Yasasında yaptığı değişiklikle Cargill'in hukuka aykırı işletim sürecine meşru zemin 
oluşturmaya çalışmaktadır.
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